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Cátedras de grado. 




Accesos en el último mes: 93722
Maestría en Redes de Datos. 
















Maestría en Redes de Datos Cátedras de Grado 
Evaluación
Experiencias en E-Learning
Programa de Actualización Técnica en Programación: 
convenio entre la Dirección General de Cultura y Educación,  
la Comisión de Investigaciones Científicas y el LINTI.
El objetivo es la generación de recursos humanos técnicos 
que puedan incorporarse al sector de la industria de 















Inicio: Octubre de 2008. Actualmente en curso.
Cantidad de cursos: 12.
Cantidad de accesos del último mes: 2120.







Dirección: Calle 50  esq. 120 | Segundo Piso La Plata 
Tel/Fax: (0221) 4223528 / 4257240.
